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ZIELNIK MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU 
W bieżącym r oku pr zypada 50-lecie powstania Muzeum Śląskiego w Kato­
wicach, które od 1945 r. zmieniło nazwę i siedzibę, na Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu. Jednym z działów, który rozwijał się od samego początku, był dział 
przyrody, w którym organizowano zielnik. W latach międzywojennych, na skrawku 
odzyskanego Śląska, tu w Muzeum powstają pierwsze oryginalne prace polskie, 
dotyczące przyrody Górnego Śląska, np. M. Koczwa ra, 1930 „Szata roślinna 
Beskidu Ustrońskiego" i A. Kozłowska, 1933 „Ukształtowanie utworów dylu­
wialnych i flora driasowa z Milowic i Makoszów". 
Zi�lnik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu powstał z połączenia zbiorów zielni­
kowych pr zedwojennego Muzeum Śląskiego w Katowicach, niemieckiego Muzeum 
Górnośląskiego w Gliwicach i nabytków uzyskanych po II wojnie światowej (zakupy, 
darowizny i prace terenowe). 
Zbiory zielnikowe Muzeum Śląskiego w Katowicach powstały w latach 1927-
1939, w wyniku pracy organizatorów działu przyrody - prof. dr A. Kozłowskie j, 
dr M. Koczwa r y  i inż. A. Cz udka. Sprzyjały temu prace naukowe i wycieczki 
przyrodnicze podejmowane na terenie ówczesnego województwa śląskiego oraz 
zakupy materiałów zielnikowych u najwybitniejszych botaników polskich tego okre­
su. Zbiory z Górnego Śląska dokonane zostały w Beskidzie Śląskim (A.K ozłowska, 
M. Koczwara, B. Pa włowski, J. Walas, T. Sui ma, F. Lud e ra, J. Gałuszka),
w okręgu przemysłowym (K. Walisch, F. Ludera, J. Gałus zka) oraz w lubli­
nieckim i tarnogórskim (J. W o I ny) (Ryc. I). Natomiast mater iały zakupione
pochodzą z różnych obszarów: z Podola i Małopolski Wschodniej (J. M ą dalski,
J. Śr odoń,  J. Walas), z Karpat Zachodnich (J. Dyakowska, B. Pawłowski,
J. T re la, J. Walas), z województw centralnych (I. Dą bkowska. R. Kobendza,
R. Ka znowski, J. Pa włowski) oraz z Wileńszczyzny i Polesia (I. Dą bkowska,
W. Dy bowski, J. Mą dalski). N iewielka ilość arkuszy zielnikowych pochodzi
z województwa poznańskiego (J. M ą dalski) i Pomorza (B. Pa włowski) oraz
Rumunii (A. Kozłowska).
Natomiast zbiory zielnikowe Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach są znacznie 
starsze, gdyż pochodzą z XIX i początków XX wieku i w sposób bardzo cenny 



